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る生徒の割合で両者の間に差があるoこのため,中 表 1は公立学校に通う男子生私 表 2は私立学校
等教育機関を公立学校 と私立学校に分けて,年齢ご に通う男子生徒,表 3は公立学校に通う女子生徒,
とに中等教育機関に在学 している男子 と女子の割合 表 4は私立学校に通う女子生徒についてのデータを
表 1 公立学校の男子生徒の在学率 (1950年代 と1960年代) (単位=%) 
1944年 1945年 1946年 1947年 1948年 1949年 1950年 1951年 1952年 
生徒が12歳のときの年

年齢 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 1963年 1964年
 
12歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
13歳 99 99 100 100 100 100 100 100 101
 
14歳 88 88 90 92 92 93 96 98 100
 
15歳 56 58 63 67 69 69 72 76 79
 
16歳 28 31 35 37 39 42 44 46 51
 
17歳 12 14 16 17 18 19 24 26 28
 
18歳+ 7 6 6 6 6 9 10 11 11
 






表 2 私立学校の男子生徒の在学率 (1950年代 と1960年代) (単位 =%) 
1944年 1945年 1946年 1947年 1948年 1949年 1950年 1951年 1952年
生 が12･のときの年

年齢 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 1963年 1964年
 
12歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
13歳 100 102 100 100 100 99 98 99 93
 
14歳 92 95 93 95 93 93 93 93 94
 
15歳 74 76 75 77 77 79 81 83 84
 
16歳 52 53 54 56 58 60 63 64 66
 
17 na 3 3 3 3 3 4 4 4
歳 .. 2 3 5 7 5 2 3 5
 
18歳+ 11 12 15 14 14 16 17 17 17
 






表 3 公立学校の女子生徒の在学率 (1950年代 と1960年代) (単位 =%) 
194 14年 96 1韻 19*04tきdi9 15年 91 15年4* 95 14年 9 が.248, f 年 90 15年 92

年齢 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 1963年 1964年
 
12歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
13歳 99 98 99 99 98 99 99 99 100
 
14歳 83 84 85 87 88 90 93 96 99
 
15歳 46 49 52 56 58 61 65 69 75
 
16歳 21 22 25 27 30 32 35 39 44
 
17歳 7 8 10 11 12 12 16 18 21
 
18歳+ 2 2 2 2 3 4 5 5 6
 
1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年
生徒が18歳のときの年 
(出曲)Enceleta/.(1974:179)｡
表 4 私立学校の女子生徒の在学率 (1950年代と1960年代) (単位 =%) 
1944年 1945年 1946年 1947年 1948年 1949年 1950年 1951年 1952年
生^が12口のときの年
 
年齢 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 1963年 1964年
 
12歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
13歳 103 104 103 102 103 103 103 102 101
 
14歳 93 95 95 95 96 96 98 97 97
 
15歳 69 70 71 72 74 74 81 80 84
 
16歳 41 42 44 46 48 51 54 56 58
 
7 ∩a 8 9 2 2 2 28 0 1
1歳 . 1 1 1 2 1 3 3

18歳+ 3 4 5 5 4 6 6 7 7




























































































































若者の割合をまとめ,表 5から表 8に示す｡表 5は 
-29-
野遠 政雄
表 5 公立学校の男子生徒の在学率 (1970年代) (単位=%) 
1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 1963年
生徒が12歳のときの年 
1972年 1973年 1974年 1975年 
F2 ~盲 16孟 97 16蓋 16 17o0 91. 0 10 0 10霊 了莞 9号 16誌 97. 9浩 9?* 17芸 10 0 10 0

13歳 100 102 101 101 101 101 100 100 100 100 99
 
14歳 101 102 101 101 101 101 10 99 99 100 98
 
15歳 81 82 82 83 84 82 81 84 85 86 86
 
16歳 53 54 55 56 54 52 54 56 55 56 54
 
17歳 29 30 31 29 27 28 28 27 27 26 23
 
9 8 7 7
 
1978年 1979年 1980年 1981年
 
竺 + 9. 922 93 .7i 9 憲9 1964tflgi
.7紅 7; .7; 94 li5 A..870 A7

(出典) omneJhBra fttsisAsrlaBra fttSis,oilttsisAsrlaShoos




表 6 私立学校の男子生徒の在学率 (1970年代) (単位=%) 
1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 1963年
生 が12･のときの年
年齢 1965年 1966年 1967年 1968年 1969年 1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 
12歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
13歳 98 98 98 98 98 98 98 101 101 101 99
 
14歳 94 94 94 96 97 97 96 99 96 100 99
 
15歳 85 85 87 89 90 90 90 93 94 93 95
 
16歳 66 66 67 69 71 70 71 73 72 73 75
 
17歳 46 46 47 48 49 48 48 49 48 49 48
 
18歳+ 15 16 14 14 13 12 11 11 11 9 8
 
1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年
生徒が18歳のときの年 




表7 公立学校の女子生徒 の在学率 (1970年代) (単位=%) 
1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 1963年
生 が12口のときの年 
年齢 1965年 1966年 1967年 1968年 I969年 1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年
12歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
13歳 99 102 100 101 101 101 100 100 100 100 99
 
14歳 99 101 100 100 100 100 99 98 99 99 98
 
15歳 76 77 78 79 80 79 80 82 84 85 85
 
16歳 44 46 47 49 50 49 52 55 56 57 56
 
17歳 22 23 24 25 25 26 28 29 30 30 27
 
18歳+ 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 7
 
1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年
生徒が18歳のときの年 




表 8 私立学校の女子生徒の在学率 (1970年代) (単位=%) 
1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 1963年
生 が12日のときの年

年齢 1965年 1966年 1967年 1968年 1969年 1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年
 
12歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
13歳 100 102 100 99 100 100 99 99 101 102 102
 
14歳 97 97 97 97 98 98 97 99 99 99 102
 
15歳 84 85 86 87 89 89 90 91 92 93 97
 
16歳 57 59 60 61 63 64 68 70 71 74 76
 
17歳 33 34 35 37 40 41 43 45 47 47 47
 
18歳+ 7 8 7 8 8 8 8 8 9 7 7
 
1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年
生徒が18歳のときの年 
























































表 9 大学における女性の割合 
｡ . 1 ･,0..9時 人篭268 ベての芸 .22 2｡｡0
 
6年 84 33
191 2. 2. 216
 
1966 3. 2. 2.
年 22 74 53
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